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Hace unos días nos t rasmi t ió el 
afola noticia del suicidio de 
médicos ingleses. félégr 
dos hermanos Habían consagrado su vida, sus 
estudios y su fortuna a la cura-
ción del cáncer, sobre la cual han 
f ¿ejado escritos luminosos traba-
jos, hasta que, víct imas de la po-
breza, descorazonados ante la i n -
diferència general y faltos de apo-
yo, se han suicidado. 
En manera alguna podemos co-
honestar esta decisión de los dos 
sabios hermanos ingleses, que si 
se distinguieron en las investiga-
ciones acerca del cáncer, no llega-
ron al conocimiento elemental de 
que la vida no les per tenec ía , y , 
por tanto, mal pudieron disponer 
deella. Pero no es este comenta-
rio el que nos induce a recordar|el 
hecho, sino la conducta, altamente 








que se concretó a trasmitir escue-
tamente la noticia. 
Es posible que a estas horas las 
autoridades de dicha nación ha-
yan adoptado medidas para que 
no se repita un hecho tan deni-
grante; mas es el caso que él ha 
•transcurrido c a s i inadvertida-
mente. 
Si lo que comentamos hubiese 
acaecido entre nosotros, de per-
mitirlo la censura un gran sector 
<k nuestra prensa hubiese denos-
tado gravemente a nuestros go-
bernantes por el abandono en que 
-lene, dirían, a los sabios españo-
v hubieran salido a re lucir 
105 epítetos de «retrógrados» v 
oscurantistas», con que se ha 
^ n d o , por menos motivo, a la 
w e patria, en distintas ocasio-
¿Y de nuestros laboratorios, qué 
1,0 hubiesen dichos 
¡Nada 
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cáncer por la penu-
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^eso, I **5 han comentado el 
^ a su ̂ r t i e n d o el respeto 
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P,teto de troslocitas. 
quizás hubiese sido el m á s bené-
volo con que hubiesen regalado 
nuestros o ídos . 
Para percatarnos de ello hasta 
recordar lo acaecido en las distin-
tos ocasiones que se han inventa-
do sucesos como los de Vallado-
l i d , del pasado año , y es que va-
namente se puede exigir a los ex-
tranjeros, para nuestra patria, el 
respeto que la niegan sus hijos. 
Ahora mismo, con motivo del 
ú l t imo complot fracasado, ha vo-
mitado Herr io t , en la Prensa fran-
cesa, todo su an t i españo l i smo, 
presumiendo que se rán sometidos 
a no sabemos c u á n t a s torturas los 
sediciosos cogidos «in f ragant i» . 
Y de la mala fe con que escribe 
este polí t ico f rancés , no es posi-
ble dudar, porque sabe él que nin-
guna dictadura ha sido tan bené-
vola e incruenta como la que nos 
gobierna. 
Es el háb i to de zaherirnos, que i 
induce a algunos de nuestros ve - j 
cinos a inventar o tergiversar mo- j 
t ivos 'que rara vez existen, d i s - ¡ 
crepando su proceder de la res-
petuosa conducta de los españo les 
con las cosas de Francia y de 
otros pa íses . 
Pero nunca lo repetiremos bas-
tante: la culpa del desdén de que 
nos hacen objeto los extranjeros 
la tenemos nosotros, que raras ve-
ces nos respetamos como es debi-
do, cual si q u i s i é r a m o s perpetuar 
el refrán que nos ofrece como los 
primeros denigradores de Es-
paña . 
Abominamos tanto del. nacio-
nalismo exagerado como del anti-
patriotismo, si bien encontramos 
aquél m á s puesto en razón . 
Ambos extremos deben evitar-
se, inculcando desde la Escuela 
el amor a la madre patria, ZZUZ 
Digno de alabanza es el patrio-
tismo de los ingleses, im i t émos lo ; 
amemos la patria que es nuestra 
segunda madre. 
ELÍAS O L M O S . 
Archivo traslada-
do a Sevilla 
Sevilla, 5.—El jefe del archivo 
de Indias, en el que es tán los do-
cumentos referentes a Cr i s tóba l 
Co lón , se ha trasladado a Sevilla 
l levando los documentos que fue-
ron comprados por el Estado es-
paño l en un mil lón de pesetas 
a l duque de Veragua. 
E l objeto es que pueda ser vis i-
tado por los turistas durante la 
Expos i c ión universal de Sevi l la . 
(Mencheta). I 
E L M A Ñ A N A 
AI Parque de Za-
ragoza 
Madrid, 5.—Se ha nombrado a 
D . F é l i x L a t r i para ocupar la va-
cante en el Parque de Zaragoza! 
A los que naveguen., | 
con rumbo a Gui- | 
nea Ü 
Miércoles, 6 marzo 
1929 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
O . M . C \ 
nmm DE m mim m\m 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil f los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran in te rés se conozcan las ventajas de estos caính-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el. exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene r ival . 
V E N T A S A PLAZOS DE fe| 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a Morera 
A L C A N I Z : 
Alejandre, 4. 
Hi TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel. 3. 
P A N A 
ana a r m í t i z d b ' e £sUd3 
el Banco de España a b r i r á sus-
;able del Estado al 4 y medio por 
destrales; t e n d r á el in te rés de 4 y 
año y se a b o n a r á n por trimestres 
' cada año . 
Estado, t e n d r á n todos los p r i v i -
lerales, y a d e m á s las especiales 
mestos generales del Estado, para 
io. 
lución de los anticipos hechos a 
productos de la exp lo tac ión de 
ro sobre viajeros y m e r c a n c í a s en 
smos conceptos en el a ñ o 1923. 
idamientos y exp lo tac ión de los 
queza mobi l ià r ia . 
:os. 
ds o en. p ignorac ión , por el noven-
3 i r a servicios al Estado; y en to-
r de Ferrocarriles, se rá obligato-
Decial Ferroviar ia . 
. beneficio de los suscriptores la 
e 1.a de abr i l p r ó x i m o , 
i t icipación a la fecha de cada ven-
imort ización que se confecc ionará 
; 1934. 
bien por su propia iniciat iva o a 
ereses y de amor t i zac ión , en Ma-
la Caja Ferroviar ia p r o v e e r á a l 
i de los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
ucursales de la Pen ín su l a y Balea-
las 4 de la tarde; y en el caso de 
:e de la negociac ión , se ver i f i ca rá 
i a suscriptor que le corresponda 
ú m e r o de t í tulos que le correspon-
ersona o entidad que no excedan 
le se les ad judicará la totalidad 
s que no se d e b e r á presentar m á s 
te, se rán acumuladas y conside-
en que figure el mismo suscriptor, 
or v i r t ud del mismo prorrateo no 
a los suscriptores por entidades 
•esulte del prorrateo, no alcance 
)r tanto, sólo q u e d a r á n sujetas a 
ores a 5.000 pesetas. 
ecido el coeficiente del prorrateo, 
•riles. 
i l ico la totalidad del importe de 
sado por el de la adjudicac ión que 
y éstas , en su día, por los t í tulos 
Banco en ga ran t í a de operaciones, 
> y Bolsa o de Corredor de Co-
ín ta del Consejo Superior de Fe-
Miza de la operac ión que interven-
ue el de corretaje. 
rres. 
De la_-Gaceta,, 
Publica la del domingo, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Reales decretos sobre el perso-
nal d ip lomát ico . . 
Real orden autorizando la libre 
expor tac ión de patata temprana. 
Designando a los señores que 
se mencionan como representan-
tes de E s p a ñ a para asistir a la ne-
gociac ión con la Gran Bretaña de 
un Tratado sobre procedimiento 
c i v i l . 
Real orden declarando con ca-
r á c t e r general que la prórroga 
obligatoria a voluntad del arren 
datado de los arrendamientos de, 
edificios destinados a espectá-
culos públ icos y las demás timi-
taciones impuestas a los propie-
tarios de tales edificios por ei 
Real decreto-ley de 24 de diciem-
bre de 1928, no es aplicable a las 
plazas de toros y demás edificios 
destinados a espectáculos perte-
necientes a corporaciones oficia-
les que los tengan arrendados 
mediante concurso o subasta. 
Real orden nombrando auxi-
liares de primera clase del Cuer-
po general de Administración de. 
la Hacienda pública a los oposi-
tores aprobados, en expectación 
de destino, que figuran en la re-
lac ión que se inserta. 
Disponiendo que en lo sucesivo 
el papel de multas m u n i c i p i -
de cuyo valor deja de percibiré 
Estado el 10 por 100, pontee 
cione libremente por los Ayun 
mientos y por su cuenta, en 
forma que estimen o p o r ^ 
Real orden relativaalasjun 
locales de Informaciones aB 
colas-. . . i 
L a .Gaceta» de! dia 4 ¿ 1 * 
una Real orden del 
Economía concediendo autor. , 
ciones a propuesta del | 





Decorado de pintura y talla eo 
fola.—Rótulos, en oro, sobre <rf& 
Tm i taciones a mármoles, made 
metales. 
Consúiíense precios y pre.supu 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
c o l e s , 
6 marzo 1929_ E L - M A Ñ A N A 
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t a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
0« a«t0.T 
itatropelía a un niño de 
años.—El viernes visitará a Za-
(.¡nco ""yjja peregrinación del üru-
ragoz» zaragozanos conmemoran 
el 5 de marzo, 
y ¡ 0 noche 
.rtfCIÒNDELADIREC-
K E L MERCANTIL 
•gl'Centro Mercantil celebró 
a la renovación 
ĉargos 
en su directiva. 
Se elidieron: presidente a don 
Aíarraco y vicepresiden-
í S K u í n B r i z y don. A n , 
gel Pardo: 
ISCENDIO BN-üN PAJAK 
Dmunican de Mediana que en 
unpajarpropiedad-de Francisco 
Casabona se declaró un incendio 
nUe destruyó casi la mitad del 
edificio, la paja que contenia, y 
herramientas agrícolas, calculán-
dose las pérdidas en unas qui-
nientas pesetas. , 
Las.autoridades y el vecindario 
trabajaron incesantemente Jiasta 
conseguir lá extinción del incen-
Este se considera casual. 
' No hubo desgracias personales. 
ATROPELLADO POE 
UN AUTO 
En la calle de Pamplona fué 
atropellado por un automóvil el 
niño de cinco, años Vicente Pera-
les. 
•Trasladado a una clínica part i-
cular fué asistido por el médico, 
apreciándosele varias contusiones 
en la cabeza y una herida contu-
sa de 18 c e n t í m e t r o s de extens ión 
en la reg ión occipí to-par ie ta l de-
recha. P ronós t i co reservado. 
PEREGRINACION AME-
RICANA 
E l viernes, probablemente, lle-
g a r á a Zaragoza una peregrina-
ción americana de la que forman 
parte varias familias del U r u -
guay. 
Tienen el propós i to de dedicar 
varios actos religiosos en la capi-
l la del Pilar y én el templo del 
Salvador. 
.Preside la pe regr inac ión el obis-
po del Uruguay m o n s e ñ o r Mia l -
queclesech. . 
De Zaragoza m a r c h a r á n a reco-
rrer distintas poblaciones espa-
ñolas . 
ESTRENO 
Esta noche se estrena en el 
Principal, por la C o m p a ñ í a de 
Cabal lé , la zarzuela «Alma nava-
r ra» , original de Berrueco y Pola 
(letra) y Cotarelo ("música). 
• Se tienen buenas referencias de 
la obra que es de costumbres na-
varras. 
HERIDAS POR SUS 
MARIDOS 
Pilar V icén Velázquez , de 30 
años , y su madre Carolina Veláz-
quez, de 55, casadas, fueron asis-
tidas en el Hospital de les ionés 
leves en la cara y manos, causa-
das por sus respectivos esposos. 
Del suceso se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
EL 5 DE MARZO 
Con motivo de la festividad del 
día se han celebrado solemne-
mente los actos religiosos acos-
tumbrados. 
D e s p u é s tuvieron lugar las tra-
dicionales meriendas y bailes. 
Cines y teatros estuvieron muy 
concurridos. 
ANIVERSARIO DE LA 
CONFEDERACIÓN DEL 
EBRO 
En el Casino Mercantil se cele-
bró el tercer aniversario de la 
creación de las confederaciones 
sindicales h idrográf icas y del na-
cimiento de la del Ebro. 
Los principales directores de 
la misma se reunieron para so-
lemnizar esta fecha con un ban-
quete. 
a r c e l o n 3 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
En pleno mercado dos desconocidos 
raptan a una bella vendedora en un 
automóvil-Obsequio a los oficiales 
de la Marina inglesa. 
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RAPTO DE UNA BELLA 
JOVEN 
En el Mercado de Abastos de 
San A d r i á n tuvo lugar el rapto de 
una bella joven que en aquél tiene 
un puesto de venta. 
S e g ú n la denuncia presentada 
ante la Policía, el r a p t ó s e v e r i f i -
có de la manera siguiente: 
Sa r í an las seis de la tarde cuan-
do ante el puesto de la joven se 
p resen tó un au tomóvi l del que 
descendieron dos sujetos bien 
vestidos. 
Dichos sujetos se dir igieron a 
la joven y le dijeron que iban Í \ J 
parte de su madre, vendedora, 
t ambién , en el Mercado Central, 
y que les entregase el dinero que 
tuviera 'para hacer unos pagos. 
L a joven les contes tó que no te-
nia m á s dinero que cincuenta 
pesetas producto de las ventas 
ú l t imas , pues el otro dinero esta-
ba en un cajón, de la mesa y las 
llaves las guardaba su madre. 
Entonces le dijeron a la joven que 
fuera en un momento con ellos 
al Mercado Central en el auto 
para hablar con su madre y ex-
plicarle el mot ivo de la pe t ic ión . 
Montó la joven en el coche con 
los desconocidos y no se sabe 
hasta ahora nada de la muchacha, 
ni de los raptores. 
Otra vendedora que presencia-
ba lo que ocur r í a dió aviso al je-
fe del|mercado y estenio comuni-
có por teléfono a la madre de la 
joven causándo le ex t rañeza loque 
lejdecían, y añad iendo que ella no 
había mandado a nadie por dine-
ro ni con recado alguno. 
L a Pol ic ía ha realizado gestio-
nes, pero és tas hasta hoyvno han 
dado resultado satisfactorio. 
SALONES DE LIMPIA-
BOTAS AMBULANTES 
E l Ayuntamiento ce lebró se-
sión hoy, adoptando como pr in-
cipal acuerdo autorizar la cir-
culación de camiones sa lones-
limpiabotas ambulantes por las 
calles de Barcelona. 
LOS MARINOS INGLESES 
Telegraf ían de Tarragona que 
el A y u n t a m ï e d t o y las autorida-
des han obsequiado con un es-
p lénd ido banquete a los, oficiales 
de los buques de la Escuadra in -
glesa^surtos en aqué l puerto. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos pa-
tr iót icos . 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2'50 metros, a 30 cén-
timos uno; de .2'50 a 3, a 35 cént imos , 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. • 
Incluido embalaje y puestos 
en es tación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel 
FOLLETÓN DE E L MAÑANA 16 
Marión d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
NUEL P U M A R E 6 A 
íi^le0^lunfa en ella- El oro es el amo de todo. En ias tene-
dedio- - anSas se hace trabaiar en ,las cubas de ácido a n iños 
iftóspa(j 0Sj" Nl uno de ellos llega a los quince, y son los mis-
tóntinJos % l0S entreSan a la muerte para ganar unos 
ünalevtà ^ l aSCasaspúb l i ca shaych i ( lu i l l a s de doce. años.. . 
^ errible pesa sobre todo ello... 
osos? 
¿y en otros sitios? ¿No hay países mas 
allí 
^ l o s h o m b 
en 
Pero 
vengo y o - l e c ontesté—. Vengo de tierras cá l idas 
*eiu ¡si se le reS están bien educados y la vida es r isueña. . . 
iQué fond ;antaelveloL- C u á n t a s i gnominias se descubren! 
Gonces 0lenciayde maldad! 
-« óno existe la felicidad en n ingún s i t i o ? - d i j o con 
deseltdamente! 
l̂endiópoern^anta(JasPalabras parecieron calmarle un poco. 
UeraaadormeCe et0deesPaldas y ce r ró los 0J'0S como &i 
•se. Yo le contemplé. . . El niiedo y aquella es-
re habían hecho de su semblante algo ^lano y8caPeSadUmb 
^^Uevay^rnrred0r'Enipezaba a sentir por él una f 
à loca mTlTm*' que me invadía eonio una ola. 
^iJosuéi bunta me abrasaba los labios. 
;í)e preguntó tras verdad un instante de silencio 
'eVüí60110 todo 10 Posible por salvarle? v U8ie<i na 
^ m i n ^ y a s u s Pestañas 
•No 
lní«io... " r ^ * ™ * se asomaron unas l á g r i m a s — . 
T la apre tó en la suya. 
Co8ió una 
—Be lo prometo... 
De nuevo se hizo el silencio. La pequeña habi tación estaba 
empapelada con un papel de dibujos rojos sobre fondo crema: 
pequeños personajeSj v iñadores en la vendimia, labriegos ves-
tidos a la uáánza del siglo X V I I I , bailando en derredor de un 
á rbo l de mayo; patinadores, amorcillos voladores... Toda aque-
lla i lus t ración galante demostraba palmariamente la absoluta 
indiferencia del pobre J o s u é por el mundo exterior. H a b í a v i -
vido entre aquellas ingenuas muestras de alegría y de l iber t i -
naje sin advertirlas siguiera. No había visto nada de este mun-
do. No había visto nada m á s que su sueño. 
A l cabo de un rato se es t remeció bajo la ropa. 
. —¿Tiene usted frío?—le p r e g u n t é . 
—¿Frío? No... No tengo frío... Pero creo que voy a tenerlo... 
Eso debe ser una cosa helada... jQué ex t raño! ¿Habrá siempre 
muerte? 
—Mientras exista la vida, a buen seguro—repuse yo como 
hablando conmigo mismo. 
T r a n s c u r r i ó aproximadamente media hora. La p e q u e ñ a ha-
bitación se hallaba sumida por entero en la noche, exceptuan-
do e) cono de luz que caía de la l á m p a r a de pe t ró leo colocada 
en la mesilla, y que iluminaba una parte del lecho, las alarga-
das manos del moribundo, un trozo de la pared y un lío de 
ropa en la silla. 
No se oía ru ido alguno, salvo, de vez en euando, en la lejanía, 
el ladrido de un perro o el silbido de una locomotora. 
A l cabo de un instante, no oyendo respirar al desdichado, me 
ace rqué a él y le p r e g u n t é en voz baja: 
—¡Josué!... ¿Duerme? 
—No—dijo—. Estoy recordando cosas.,. 
De pronto apode róse de él una especie de cr ispación genera[ 
que le hizo encogerse. 
—¡Oh!—exclamó—. ¡Qué! ¡Qué! 
—¡Vamos!... ¡Vamos, J o s u é ! 
Me hab ía levantado' y pon iéndo le una mano en el hombro 
repet ía : 
¡Pobrecilío!... ¡Pobrecillo!... 
¡Parecía tan débil en aquellos momentos para afrontar el 
combate! Se había vuelto n a c í . la pared, hecho un ovil lo, como 
palabras incoherentes: «Partir . . . luz...», entrecortadas por un 
hipo siniestro y grotesco. Todavía pude entenderle una frase 
entera, que p r o n u n c i ó de prisa, muy de prisa, como quien se 
ahoga y siente que el agua va a l lenar lé la boca: 
—He de deciros, señores , que somos unos verdaderos insen-
satos... 
Y éste fué el f in . Se ' incorporó un poco, se -volvió de nuevo 
hacia mí , me mi ró con unos ojos, con un semblante en los que 
hab ía una especie de sonrisa, como cuando se dice: «¡Qué tonto 
es todo esto!», ab r ió la boca a medias, dijo aún: «¿Y después?. . . 
¿Y después?...», y de pronto, con una postrera convuls ión, su 
cuerpo'se aflojó, se d is tendió , se tendió.. . Hab ía muerto... 
—¡Josué!j¡Dios mío! ¡Esto es abominable!—exclamé. 
Me hab ía postrado de rodillas y, con la cabeza entre las ma-
nos, sollozaba. 
X I X 
El padre del pobre niño volvió poco antes de media noche 
No p r e g u n t ó nada. Se q u e d ó largo rato migando el cadáver de 
su hijo, se acercó a la cama, colocó su mano en la frente del 
muerto, su pecho se d i la tó en un suspiro enorme, como si todo 
su organismo fuera a estallar en sollozos.y esto fué todo: n i un 
pliegue de su rostro se a l te ró 
Volvió al centro de la estancia, se qu i tó el tapabocas y el 
abrigo, los dejó tranquilamente en el respaldo de una sillu. y 
volv iéndose hacia m í me dijo: 
—Puede usted irse a descansar, caballero. Yo le ve la ré . ' •' 
, H a b í a m e levantado e iba a irme, tenía ya la mano en el pica-
porte, cuando estalló dentro de m í algo que era rabia y deses-
peraciónfa la vez. 
¡Oh!—exclamé—. ¡Qué cr í raenes pueden cometerse con los 
mejores sentimientos del mundo! 
El hombre me m i r ó sorprendido. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—¿Por q u é ha hecho usted a ese niño aborrecer la vida? ¿ P o r 
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Q U I N T A S 
rasificaoión que hau obtéaido los mozos correspondien 
tes al reemplazo de 1929, pertenecientes 
a este Ayuntamiento 
Salvador A d r i á n , soldado. 
Angel A g u i í a h soldado (padre 
sexagenario). 
Enrique Albalate, soldado. 
J o s é Arg i lés , excluido total. 
A d r i á n Argudo , soldado. 
JSjBgenio Asensio, í d e m . 
Marcial Asensio, í d e m . 
Juan Aspas, í d e m . 
Ricardo Aspas, excluido tem-
poral . 
T o m á s B á g u e n a , soldado. 
Ismael Balaguer, pendiente. 
Saturnino Ballesteros, soldado. 
Jul io Beuages, í d e m (padre se-
xagenario). 
Romualdo Bergu ío , pendiente. 
J o s é Boix, ídem. 
Pedro Br i to , í dem. 
Florencio Bronchal, soldado 
(madre viuda). 
Teodoro Burgos, excluido tem-
poral . 
J o s é Cabrera, pendiente. 
Pedro Calomarde, soldado. 
Modesto C a l v é , í d e m . 
Antonio Cano, í d e m . 
Francisco Caro, í d e m . 
Constantino Cás inos , í dem. 
Joaquín Cas tán , servicios auxi-
liares. 
¡uan Cata lán , soldado. 
Tirso Cor tés , pendiente. 
E leu té r io Corral , soldado. 
Pío Cruzado, servicios auxi-
liares. 
Jul io Domingo, pendiente. 
Francisco Ég ido , soldado. 
J o s é Espí lez , pendiente. 
Silvano Este van, soldado. 
Ricardo Este van, í dem. 
Pedro Ferrer. í d e m . 
Víc to r Ferrer, í d e m . 
Leopoldo Fortea, pendiente. 
Rogelio F o r t e á , Ídem. 
Manuel Galve, soldado. 
J o s é Garc ía , í d e m . 
Fernando Garc ía , í d e m . 
Pedro Garza r án , servicios auxi-
liares. 
J o s é Giménez , ídem. 
Francisco G iménez , soldado. 
Antonio G ó m e z , í d e m . ; 
Jo sé Gómez , ídem. 
Manuel G ó m e z , í d e m . 
Ignacio Gómez , excluido total 
Emi l io Gómez , soldado. 
Fernando Gonzalvo, í dem. 
Juan de Gracia, servicios auxi-
liares. 
Antonio de Gracia, soldado. 
F lo ren t ín de Gracia, servicios 
auxiliares. 
[oaquín Gui l lén , í dem. 
Carlos H e r n á n d e z , pendiente :^ 
Matías H e r n á n d e z , soldado, 
J e r ó n i m o Herrero, ídem. 
Emi l io Herrero, í d e m . 
Faustino Hihojosa, í dem. 
A n d r é s Ibáñez , í de í á . 
Manuel Izquierdo, excluido 
temporal. 
Alfredo Izquierdo, s o ' d a d ó . 
Miguel Ju l i án , ídem. 
Florentino Julve, í d e m . 
Ataúl fo Lafuente, í dem. 
Jo sé Lafuente, í dem. 
Luis L a r á , pendiente. 
Manuel Linares, soldado. 
Juan Lizaga, í dem. 
Már iano López , exulu ído total. 
J o s é Loras, servicios auxiliares. 
Santiago Lorente, soldado. 
Ráfael Llorens, pendiente. 
J o s é Maícas , servicios áüx i -
liares. 
J o a q u í n Maícas , soldado. 
J o s é Maícas , excluido tótál . 
J n l i á n Maícas , soldado. 
Gregorio Maícas ; í dem. 
Delfino Marqués , pendiente. 
Domingo Marta, soldado, 
- ^ ^ i c e n t é Marta, soldado. 
Benito Mart ín , excluido tempo-
ra l . 
Pascual Mar t ín , í dem. 
A g u s t í n Mart ín , idem total . 
F é l i x Mart ín , soldado. 
Daniel Martínez^ í d e m . 
Anselmo Marzo, ídem. 
J o s é Mateo, excluido temporal . 
Manuel Melero, soldado. 
Jo sé Montalar, servicios auxi-
liares. 
Javier Montolío, idem. 
Rufino Morales, soldado. 
Pedro Morata, idem; 
J o a q u í n Muñoz, idem. 
Manuel Muñoz, excluido total . 
Miguel Narciso, soldado, 
Telesfoio Navarro, idem. 
E m i l i o Navarro, idem. 
Domingo Navarro, idem. 
R a m ó n Navarro, idem. 
Vicente Ortiz, idem. 
Jorge Ort iz , servicios auxi l ia 
res (hijo de viuda). 
L A C A S A 
Tiene gusto de participar a su numerosa clientela, que 
no obstante el alza considerable de los caféá, debida a las 
alteraciones habidas en origen y a la actual disposición del 
mercado de cambios, continuará durante bastante tiempo 
ofreciendo sus acreditados cafés tostados por aire caliente 
a los mismos precios que en el periodo de baja, merced a 
las muchas existencias que tenía adquiridas con anterio-
ridad: 
Moka, caracolillo. Puerto Rico, 9 pías. kilo. 
Puerto Cabello, caracolillo . . . 8 > » 
Java, Bahía extra . 7 » » 
Todas las clases tueste natural, sin carga alguna de 
azúcar. J 
Vic tor Ortiz, pendiente. 
Bernardino Pardo, soldado. 
David Pastor, servicios auxil ia-
res.; 
Tadeo Pastor, soldado. 
Enrique Perera, excluido total. 
Ange l Pérez , soldado. 
T o m á s Pérez , excluido tempo-
ra l . 
J e s ú s Pomar, pendiente, 
^ n g e l Pumareta, excluido tem-
poral . 
M á x i m o Punter, soldado. 
Bienvenido Ramo, idem. 
Rarael Resano, soldado. 
Mariano Rivero, idem. 
A n d r é s Rico, idem, 
Justo Ripol , idem. 
Juan Ripol , pendiente, 
n j o s é M.a Rivera, servicios auxi-
liares. 
. Salvador Romero, soldado. 
José Rueda, idem. 
Jo sé Sabino, pendiente. 
Fé l ix Sáez, soldado, j 
Salustiano Salas, idem. 
Salvador Salvador, soldado. 
Manuel Sanz, idem. 
R a m ó n Serrano, pendiente. 
Eliseo Serrano, idem. 
Miguel Silvestre, idem. 
Alfonso Soriano, excluido total . 
.Saturnino Tólosa , soldado. 
Antonio Toniás , idem. 
T o m á s T o r á n , idem. 
Domingo T o r á n , servicios au-
xiliares. 
J o s é T o r r é s , soldado. 
Hermenegildo Torres, excluido 
temporal. 
V ic to r ino Utri l las , soldado. 
Miguel Valdenares, idem. 
Alfonso Valero, idem. 
Antonio V i l l a n o y a , idem. 
R a m ó n Vi l la r roya , idem. 
Dirección general de Bellas Arf 
SECCION 15. FOMENTO BE LAS BELLAS 
W 
i CRONICA LOCAL 
Datos récog idos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
i pi tal : 
M á x i m a de anteayer, 7'4 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, 3'5. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 30 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 677'1. 
L luv ia en mi l íme t ros , 3. 
(Oontínuf.e ón) 
CONCURSO DE ESCULTURA 
1. » Tema: Proyecto de dos figuras 
o estatuas s imbólicas , que han de te-
ner 2,50 metros de altura, para el pl in-
to o basamento delantero de las co-
lumnas pareadas que arrancan en la 
planta principal del centro de la fa-
chada del Ministerio de Ins t rucc ión 
públ ica y Bellas Artes (calle de Alca-
lá). 
2. a Los proyectos debe rán presen-
tarse a la tercera parte de su t amaño , 
a c o m p a ñ a d o s de un dibujo o acuarela 
y de un fragmento definitivamente 
modelado. 
3. a Se t endrá en cuenta que las es-
tatuas han de ser realizadas al már -
mol o piedra arenisca que se acomode 
o hermane con la empleada en la fa-
chada de que se trata. 
Los proyectos en materia provisio-
nal deberán estar sometidos a las con-
diciones de la materia definitiva. 
4. a Se ad judicará un premio de 
30.000 pesetas, como encargado de las 
obras ya realizadas, al autor de las 
mejores figuras elegidas por el Jura-
do. 
5. a Se concederán dos'menciones 
honoríf icas, dotadas con 500 pesetas 
cada una. 
6. a Será requisito indispensable 
para la entrega del premio en sü tota-
lidad o en plazos, si así conviniere al 
artista premiado para las expensas de 
adquis ic ión de materiales^y ejecución 
del proyecto, el favorable informe del 
Presidente del Jurado, que ejercerá 
funciones fiscalizadoras, tanto res-
pecto de la forma y realización de la 
obra, como de los materiales en que 
fuere labrada. 
7. a Los proyectos se p re sen ta rán 
en la Secre tar ía de los Concursos na-
cionales (Ministerio de Ins t rucc ión 
póbl ica y Bellas Artes), desde el 15 de 
abri l al 15 de mayo p r ó x i m o , los días 
laborables, de once a una. Y la exposi-
ción de las obras recibidas se celebra-
r á en el Salón de Exposiciones del 
Ministerio, desde el 21 al 31 de mayo. 
Dentro de este plazo emi t i r á su fallo 
el Jurado. 
8. a Las figuras premiadas queda-
rán de propiedad del Estado y debe-
rán ser entregadas al Ministerio antes 
del d ía 31 de diciembre del año co-
rriente. (Consúltense las bases gene-
rales.) 
CONCURSO DE ARTE DECORATIVO 
6.a En aplicable a este 
es 
establecido en 
de Escultura. (Consúltense i-- . 
generales). 
CONCURSO DE. MÚSIC\ 
1 a Tema: Himno escolar, p ^ . 
Universidades de habla e s p ^ 
doble parti tura, para orquest 
orquesta y coros, 
interpretarse en 
académicas de las 
No pueden hacerse 
sobre el tiempo reinante, ya que 
sus mudanzas son constantes. 
Ayer mismo hubo dos cambios 
de viento: Este y Norte. 
E l ba róme t ro ha descendido 
notablemente, mas el viento Nor-
te pronto le h a r á subir de nuevo. 
SE N E C E S I T A ama de cría, 
zón. en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ra 
A M A joven, de 24 años , se ofre-
rá criar en su casa. Leche fresca. 
Informes Florencio Mart ín , Ce-
drillas. 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del Ayuntamiento de 
V i l l a r del Salz. 
Treinta días para solicitarla. 
C A N A R I O S 
F L A U T A S 
VENDO HEMBRAS DE 
CANARIO FLAUTA 
PARA CRÍA 
Democracia. 31. HODflLHTERÍfl 
T E R U E L 
1. a Tema: Proyecto de dos grandes 
farolas o fanales, con sus brazos o so-
portes en hierro repujado, en combi-
nación con hierro fundido o forjado, 
para las dos enjutas de arco de la 
planta bajo en la fachada del Ministe-
r i o de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes (calle de Alcalá). 
2. a Las dimensiones de los fanales 
o farolas serán: altura m á x i m a , 2*50 
metros; anchura máx ima , 1,30. Pero 
los proyectos deberán presentarse a 
la mitad de su t amaño definitivo y 
a c o m p a ñ a d o s de un fragmento repu-
jado e indicando las partes que han 
de ser iorjadas o fundidas. 
3. a Se (joncádera un premio de 
8.000 pesetas al autor del proyecto 
elegido, como encargo de la realiza-
ción del trabajo, que d e b e r á armoni-
zar con la composic ión a rqu i t ec tón ica 
de la fachada. 
4. a Los proyectos se p r e s e n t a r á n 
durante el mes de mayo, los d ías la-
borables, de once a una, en la Secreta-
r ía de los Concursos nacionales (Mi-
nisterio de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes), y la exposic ión de los tra-
bajos recibidos se ce lebrará en uno de 
los locales del mismo. 
5. a El Jurado emi t i rá su fallo an-
tes del d ía 10 de jun io y la obra, que 
q u e d a r á de propiedad del Estado, será 
entregoda al Ministerio antes del 31 de 
diciembre del corriente año . 
• SQ,enin«lad* 
ü n i v ^ 8 i d a d J ^ 
peñólas y de las de habla esn * 
que lo acepten. paH 
A) Se considerará orquesta ia 
t l tu ída por los grupos instrumenCJ 
que intervienen en las sinfonías r 
sicas. cla-
B) Deberán ser tratadas las v 
con un criterio de sencillez queJ!? 
te la interpretación, pudiendo co J ' " 
nerse^a dos o tres voces y coocaráct 
polifónico, para Masa Coral. er 
C) Tanto en la música como en b 
letra se p rocu ra rá evitar lo vuW 
mente anecdótico, el costumbrism 
pintoresco y el tópico de la estudij, 
tina convencional, sin qne por ello^ 
pretenda excluir las característicaj 
españolas clásicas de la inspiración 
ni el aire de juventud, con losacentoi 
de elevación ideológica, júbilo, ener 
gía y decoroso ingenio, trasunto de! 
espí r i tu escolar dé las Universidaüfs 
españolas e hispano-americanastradi 
clónales. 
2. a Se adjudicará un premio indi 
visible de 8.000 pesetas al músico g 
tor del mejor himno o canto universi 
tario. Eáta recompensa se entregan 
ún icamente al compositor. 
Por tanto, el músico tiene iá liber-
tad y responsabilidad dé la elección 
del texto letra que juzgue más ade-
cuado a su obra. 
3. a Pueden presentar obras a este 
concurso, tanto los compositores ee 
pañoles como los naturales de países 
de habla, española. 
Los trabajos se presentarán conuí 
lema, que se repet i rá en sobre cem-
do, dentro del cual conste el nombre 
y domici l io del autor, excluyéndose 
del concurso las obras en que no apa-
rezca observado el más riguroso anó-
nimo. 
Todos los trabajos se remitirán ala 
Secretar ía de los concursos naciona-
les (Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artas), antes del 2 de mayo 
del año actual y el fallo deberá eroi 
tirse antes del 1.° de junio siguiente-
5. a El Jurado estará constituido 
por tres compositores, un crítico ^ 
sical y dos Profesores universitanM, 
bajo la prasidencia del excelenti^ 
señor Director general de Rnsenai 
superior y secundaria. 
6. a La obra premiada q u e ^ a 
se editara; 
• ersî ' 
propiedad del Eslado y 
d is t r ibui rá entre todas lasüniv-
des de habla española. (Consulten» 
las bases generales). 
E C O S 
T A U R I N O S 
L a corrida de la Ma«-dalen^ 
suspendida el doming-o por W § 
se colebrará ei próximo día W 
aumentada con dos bíc.'ios ^ 
un rejoneador y Cagancho o Ba-
rrera en sustitución ele M á r ^ ' 
que es t á enrermo. 
¿La toreará Vicente? 




en eniMadrid pan. ^ 
de las corridas de t o ^ ^ ^ 
ciudad de las ^ h ^ ^ i . 
se los dias I / 
Óue va están encima 
ZO QÜET 
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DE «LE F I G A R O » 
0 asunto del 
.tratado^ franco-
belga 
- hoy a nuestra m 6 ^ ^ 1 ^ ; 
1 
= ÍUplUlilUIIWIIIIIJjUillUUUU^ ^ 
me creía terminado el inciden-
de Utrecht. Todo aconsejaba 
a quienes lo provocaron lo con-
^ d i f í c i l m e n t e concebible que 
dcra este asunto después de las 
explicaciones categóricas dadas 
I r B i e l a s , Londres y Par^. 
,Sin e m b a r g o - a ñ a d e - e l dia-
no holandés y S T W e 
provocó el incidente prosigue su 
.cahipafia. 
»Ha publicado un nuevo docu-
mento tan falso como el pr imero. 
«Se sabe también qúe el minis-
tro de Alemania en Bruselas ha 
intentado una invest igación, des-
atendida, cerca del señor H y -
ittíáns, quien, en estas circunstan-
ciâ  ha adoptado la fix me act i-
tud que convenía.» 
El diario francés pone de re-
lieve el escándalo producido y 
que tanto contrasta con los tra-
bajos de paz que se realizan. 
Termina con estas reflexiones: 
lEn torno a los falsos documen-
tos de Utrecht se agitan cuantos 
•qüisierán Crear dificultades entre 
Holanda y Bélgica. Por otra par-
te, no es posible dejar de notar el 
empeño con que los per iód icos 
flamencos hostiles a Francia ha-
cen hincapié en el incidente. Y 
la prensa alemana—observa co-
mo de refilón «Le F ígaro»—no 
ha dejado de mezclarse en la con-
troversia. Hay allí un conjunto 
<ie hechos dignos de reflexión. 
Este asunto ha durado ya dema-
siado. El gobierno holandés de-
"bía ponerle fin sacando a relucir 
toda la maquinación e investi-
gando los orígenes de la mima.» 
Es digna de aplauso la cordura, 
la cavidad del periódico fran-
Ces- y ocu,'«-e preguntar: Si efec-
tivamente se trata de docmnen-
°s Jalsos, a pesar de lo cual 
f f f f c e n la campaña, v e l 
j a l ó s e extiende, ¿qué pasar ía 
^ui opa si un incidente aná logo 
¿apoyase en autént icos docu-
ELL m a ñ a n a 
TARIFA DE P R E C I O S 
— A PM U IM C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana id céntimos. 
En 8.a * 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
se 
es-
QOBÍERITO G L 
á 
M 
b N O T \ S V A R I A S 
?cw5f presidencia del s e ñ o r •afdoerrrióayertarde 
« o p t a n t a Casa de Correos, 
m u n i ^ ^ d e l a c a s a de Co-
c c i o n e s de esta capital. 
ii61^ publica una Real 
^ n d e t nd0 la libre «xpor-
61d Patata temprana. 
r ^ m ^ 0 R e p a T i ó d r o f i c i a i i n -
^ J ^ t a s w l , 0rden d a t i v a a 
El — 
^4u0elaSo0bernad^- ha dis-
y ^ i C a l d . c 7 P r o b a c i ( 3 n anual 
,as Pesas, medidas 
A I N J U I N 0 I 0 3 R O R R A . L . A . S R A S 
(10 PALABRAS, COMO MOOMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.á, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, Í0 céntimos linea (tipo 8). 
— O O I V I L · I I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana .40 céntimos linea . Q 
En el resto del periódico . 20 » > \letra 8 
E S Q U Í E L A S I V I O R T U O R I A G ¡Página entera 200 pesetas. S % : 
Octavo 15 > 
En las restantes planas, el 60 por 100 de dèscuento. 
m îiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiitiHiiiiiiniiiiniiiíinii!iiiiiiiiiiiiiti ^ 
y aparatos de pesar, se verifique 
en la ciudad de Alcañ iz los d ías 
5, 6 y 7 del corriente y en la v i ' l a 
de Hi ja r el d ía 14 y en los restan-
tes pueblos de dichos partidos 
judiciales en los d í a s que ofiortu-
namento seña len el ingeniero-jefe 
fiel contraste o su ayudante. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden declarando con ca rác t e r 
general que la p ró r roga obligato-
r ia a voluntad del arrendatario 
de los Arrendamientos de edifi-
cios destinados a espec tácu los pú -
blicos y las d e m á s limitaciones 
impuestas a los propietarios de 
tales edificios por el R. D . L . de 
24 de diciembre de 1928, no es 
aplicable a las plazas de toros y 
d e m á s edificios destinados a es-
pec táculos pertenecientes a Cor-
poraciones oficiales que los ten-
gan a r rendados^medían te concur-
so o subasta. 
anoche en el co r reó el abogado I llamado J o a q u í n Pascual Moya, 
del Estado don Agus t ín Vicente [vecino de aquella localidad, de 
oficio zapatero. 
E l dueño de la 
Gella. 
— Ha llegado de Morata el con-
tratista don Juan Manuel Giner. 
— De Calatayud a Valencia pasó 
anoche en el r áp ido el empresario 
de esta Plaza de Toros don Celes-
t ino Mar t ín . 
— Con motivo de hallarse enfer-
mo en Malpartida (Càceres) el 
méd ico de aquella localidad don 
Jul io Garrido Bejarano, salieron 
para dicho punto su señora ma-
dre y hermano don Pablo. 
' Celebraremos tener noticias sa-
tisfactorias de la salud del en-
fermo. 
S U C E S O S 
casa vió c ó m o 
este individuo saltaba las tapias 
de un corral con manifiesta inten-
ción de hacer d a ñ o . 
La B e n e m é r i t a ha puesto el he-




Madrid, 5.—En el mismo per ió-
dico se concede u n mes de licen-
cia a Jaime E s p u ñ e r s , portero de 
lá Central telegráfica de Cala-
tayud. 
^otas de Sociedad 
Llegó de Valencia el presidente 
de la C á m a r a de C o m e r c i ó de 
esta capital don Isidro Salvador. 
— D e s p u é s de pasar unas horas 
con su familia en esta poblac ión , 
r eg resó a Zaragoza el oñcia l de 
Sala de la Audiencia de aquella 
capital don E m i l i o Lasarte. 
— Marchó a Daroca por asuntos 
profesionales, para regresar hoy, 
el abogado de este Colegio don 
Gregorio Vilate la . 
— A c o m p a ñ a n d o a su hija Glor ia 
m a r c h ó a Valencia don Federico 
A n d r é s . 
— Con d i recc ión a Zaragoza pasó 
C H O Q U E D E M A Q U I N A S SIN 
CONSECUENCIAS 
En el k i lóme t ro 150 de la l ínea 
del Central de A r a g ó n , es tac ión 
del Puerto, ha l l ándose efectuan-
do maniobras el tren de mercan-
cías n ú m e r o 46 para acoplar una 
m á q u i n a , chocaron las m á q u i n a s 
n ú m e r o s 65 52, descarrilando las 
dos ruedas inmediatas al t énder , 
resultando cada una de las má-
quinas con el tope roto, sin que 
por fortuna ocurrieran desgra-
cias personales. 
L a vía q u e d ó expedita pronta-
mente, circulando los trenes sin 
retraso. 
D E T E N C I Ó N 
Comunican de Ejulve que ha 
sido detenido como presunto au-
tor de un intento de robo a la ca-
sa de José Moliner, el individuo 
PROGRAMA DE 
R A D I O 
Baroelofla, 350*5 metros 
MIÉRCOLESre DE MARZO 
i r 0 0 ; Campanadas horarias de lá 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico dé la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . Prev is ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte meteoro ló-
gico-radiotelegráf lco para las líneas 
aéreas . 
13*30: Emis ión de sobremesa. Cien-e 
del Bolsín de la mañana . E l Tr io Ibe-
ria . 
14.00: Crít ica de Teatros, por Lope de 
Rueda. 
14.10: E l T r i o Iberia. 
14.45: Cierre de la Estación. 
EMISIÓN RADIOPEDAGK3G10A 
Una hora semanal para las escuelas 
(De 16 a 17 horas). 
16.00: Apertura. 
16.05: Conferencia educativa. «El 
instinto de dominio en la niñez», por 
don Raimundo Torroja^ maestro de 
Arenys de Munt. 
16. 15: Intermedio. 
16.25: Conferencia intructiva. «Los 
fundadores de la ciudad de Barcelo-
na», por d o ñ a Carmen Raposo direc-
tora y profesora de la Normal de 
maestras de Barcelona. 
16.35: Intermedio. 




17.30: Apertura de la Estación. El 
sexteto radio. 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.-
Cierre de Bolsa. 
18.10: E l sexteto radio. 
19.00: Cierre de la estación. 
20.30: Apertura. Clase semanal de 
Gramát ica castellana. 
21.00: Campanadas-Parte meteoro 
lógico-Cotizaciones-Musica - cuplets— 
21.20: la cancionista Raqueli ta.-feesión 
poét ica consagrada a Campoamor.— 
Velada regional a cargo de los canta-
dores Jacinta Bar to lomé , Miguel Azo 
y Florentino Mart ín. 
23.30: Cierre. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emis ión de mediodía-Calen-
dario santoral, noticias de p r e n s a -




cierto cuastiones agrícolas-Noticias— 
20.30: Cierre. 
22: Campanadas -señales -cotizacio-
nes—0.30: Cierre. 
¡Agricultores! 
Si deseáis obtener de vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B E N J A M Í N B L A S C O 
FARMACIA Y DROGUERÍA. - TERUEL. 
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El tai ÍE íiili ie 
Una comisión de Segòvia visita al jefe 
ríos públicos al monumento 
Cámaras 
M-A-N A N A Miércoles, '6 marzo 1929 
ilE i ilHntóf p iü aiilíivo 
del Gobierno- - Contribución voluntaria de los funciona-
de la reina doña Cristina. - Asimilación de las 
agrícolas a los Sindicatos. 
EL MARQUÉS DE ESTE-
LLA SALUDA A HOOVER 
Madrid, 5.—El general Primo 
de Rivera ha saludado por cable 
al nuevo Presidente de la Repú-
blica de Estados Unidos, fel ici-
t ándo le por su exal tación a la p r i -
mera magistratura de la nación i ' 
' E j é r c i t o / s e anuncia a concurso 
a pié, y a capitanes don Enrique 
Garana Badillo Alcover , de la 









Madrid, 5.—El m a r q u é s de Es-
para comandantes de la escala 
activa de Infanter ía de la 5.a Re-
gión, e l cargo d e comandante 
auxiliar de Somatenes-con resi-
dencia en Teruel. —(Mencheta). 
LOS COMISIONADOS DE 
SEGÒVIA SE ENTREVIS-
TAN CON PRIMO DE 
i RIVERA 
Madrid, 5.—Esta tarde se en-
trevistaron los comisionados del 
pueblo de Segòvia con el m a r q u é s 
de Estella tratando de la disolu-
ción de la Academia de Ar t i l l e r í a 
y del resurgimiento industr ial de 
la ciudad que se l levará a efecto 
con la ampl iac ión de las fábr icas 
de cementos y paños que actual-
mente existen. • • 
La Casa Pire l l i t amb ién es tá 
ampliando los talleres que "en pla-
zo cercano da rán gran an imac ión 
y vida industrial a la citada ciu-
dad.—(Mencheta). 
Av\ acordado adquirir la b a r n a d á j - DICE «A B C» 
que lleva el nombre del general j Madrid, 5.—El diario «A B.C» 
Primo de Rivera para repart ir la I habla del voto y del sistema elec-
én t r e las personas damnificadas j toral. 
con motivo de la explosión de Dice que no es indiferente el 
Cabrerizas bajas. j sistema electoral que se haya de 
I tener para los ñnes polí t icos. 
Forma cómputos del voto y 
tella despachó esta m a ñ a n a con 
el ministro de Hacienda y recibió 
a una comisión de pescadores de 
Catarroja que le entregaron, el tí-
tulo de presidente honorario. 
BANQUETE A PROFESO-
RES ARGENTINOS. 
Madrid, 5.—El ministro de Ins-
t rucción pública y Bellas Artes 
ha dado esta tarde un banquete a 
los profesores normalistas a rgén-
finos que se encuentran en ésta. 
A los postres llegó el general Pri-
mo de Rivera que conversó con 
ellos. 
PARA LOS ¡DAMNIFICA-
DOS DE CABRERIZAS. 
Meli l la , 5. - La Junta municipal j, 
NUEVO JUEZ DE CUEN-
TAS 
Madrid, 5.—Ha sido nombrado 
D . Angel Leal como juez de 




Madrid, 5.—D. Francisco Gar-
cía Goyena, presidente hoy del 
Tr ibunal Supremo de Justicia se-
g u i r á siendo asamble ís ta , como le 
corresponde por derecho propio. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
Madrid, 5.—Se ha nombrado a 
D . Francisco de Paula Rives 
asamble í s ta para cubrir una de 
las vacantes. 
NUEVO VOCAL DE LA 
JUNTA DE SEGUROS 
Madrid, 5.—Se ha nombrado 
vocal de la Junta consultiva de 
seguros a d o n j u á n S. Bardinet.--
(Mencheta). 
DICE «EL DIARIO DEL 
EJERCITO» 
dice que nadie desecha el sistema 
de que la vida pol í t ica sea por 
elección. En las grandes circuns-
cripciones se luchada por un pro-
grama. De ese modo habr ía unas 
Cortes legales, porque la parte 
del Senado existente puede ac-
tuar. En la convocatoria se deja-
r ía hacer uso del m i t i n con abso-
luta libertad de Prensa relaciona-
da con la Lev de orden públ ico . 
El convocar Cortes de otro mo-
do, forma, manera o sistemase-
ría sumamente peligroso.—(Men-
í cheta). , . 
Nota oficiosa 
(Para su p i tu lie a d á n , obligato-
r ia , recibimos la nota siguiente, 
cuyos diversos interesantes pun-
tos separamos t i tu lándolos) 
CASO DE MUY LEGÍTI-
MA INTERVENCIÓN 
<'El Gobierno estima que uno 
de les casos m á s leg í t imos y de 
mayor conveniencia para el pa í s 
en que puede hacer uso de la fa-
Madrid, 5.—Se concede rain- • cuitad que le concede el Real de-
greso en el arma de Ar t i l l e r í a a | creto de 3 de febrero, para u t i l i -
los coroneles siguientes: j zar una parte de los per iódicos en 
A don Fernando T o n es, del 4.° \ VA d.fusión de noticias o explica-
l igeio; a don Sil vedo Gallego, de j caciones que orienten a la opinión 
la reserva de la cuarta Región ; a i p ú b l k a, es el de dar a conocer, 
don Mi vuel Herrero, del cuarto 1 sinuiera sea en míníTvro o*»-••*. ^ 
contrastada información de pren-
sa extranjera, con relación a Espa-
ña de que dispone, comen tándo la 
o rebat iéndola , según su punto de 
vista, con el fin de mantener des-
pierta y tonificada la conciencia 
nacional en aspecto tan impor-
tante. 
COPIA LITERAL DE UN 
.INFORME 
A teno.r de ello y en prueba de 
imparcialidad p a r á que sea m á s 
precisa y coherente la repu tac ión , 
el Gobierno comienza por facil i-
tar la copia l i teral del informe re-
cibido ayer en la Oficina de in -
formación y Prensa en lo qué se 
refiere al per iódico «La Act ion 
Francaise» que dice así: 
Publica este per iód ico un ar-
tículq sobre Ja s i tuación de Es-
paña, diciendo que se ha hecho 
gran comentario de la a f i rmación 
del general Primo de Rivera, se-
gún la cual le es hostil el noventa 
por ciento de los per iód ico- , lo 
que no encuentra grave.el art icu-
lista, pero en cambio si encuen-
tra pel'igroso la hostilidad d é l a 
Prensa ..extranjera, y principal-
mente la inglesa: 
Af i rma que en otra ocasión 3̂ a 
ha dicho que el Gobierno español 
inquietaba, intereses y que su le-
gislación social era mal vista en 
los medios industriales; por esto 
un conservador como Sánchez 
Guerra, ha estado enfrente el Go-
bierno y también lo es tán los ar-
tilleros, que son elementos reac-
cionarios. Por todo lo cual parece 
como si el señor m a r q u é s de Es-
tella hubiese desafiado las fuer-
zas económicas y financieras; pe-
ro a d e m á s ha emprendido la ta-
rea de nacionalizar a las indus-
trias", lo que ha provocado pro-
testas en el extranjero,. pues ño 
h á y que olvidar que el cobre de 
Riotinto es inglés , el plomo de 
P e ñ a r r o y a es francés, los tran-
vías son belgas y el. pe t ró leo de 
diversos países . En este momento 
el Gobierno español es tá asediado 
por reclamaciones del Gobierno 
de Francia, achuchado por • el de 
Inglaterra. 
Termina diciendo que la Dic-
tadura no ha sido prudente, pues 
para eso hac ía falta un apoyo en 
la opinión que no tiene por haber-
se adelantado al despertar de Es-
paña . 
LO DE LA PRENSA 
HOSTIL 
En lo que se refiere al cóm-
puto de Prensa hostil declarado 
con exagerada sinceridad en una 
nota del Gobierno, ya ha esclare-
cido bien su Presidente que se re-
fería sólo a la de Madrid, pue en 
provincias la proporc ión es muy 
otra y aún en Madrid mismo la 
calidad de los per iódicos neutra-
les o inclinados al ju ic io favora-
ble, puede sustituir el n ú m e r o . 
A d e m á s es sabido que la Dicta-
dura no ha intentado emplear 
v» -i TI n r n r\ r\ i < 
mano tiene para cambiar la orien-
tac ión de los per iódicos . 
Ciertamente que en algunos 
medios industriales fué acogida 
con p revenc ión que cada día cede 
ante el palmario beneficio de ellas 
la m o d e r n í s i m a y humana legis-
lación social acometida por el Go-
bierno, pero ésta sobre ser justa 
es inaplazable y si Dios quiere 
que se ul t ime será la mejor heren-
cia y el m á s seguro fiador de paz 
que la Dictadura deje. 
LOS INTERESES EX^ 
TRANJEROS Y LA SOBE-
RANÍA DEL ESTADO ES-
PAÑOL 
No puede afirmarse tan rotun-
damente como lo hace el art icu-
lista de «La Act ion Franca i se» que 
el cobre de Riotinto sea inglés y 
el plomo de P e ñ a r r o y a f rancés y 
los t r anv í a s belgas y los pe t ró leos 
cosmopolitas. Estos negocios go-
zan de antiguas cesiones, arrien-
dos o concesiones -k c o m p a ñ í a s 
extranjeras, pero ello no puede 
implicar la pé rd ida de soberan ía 
del Estado español ni la renuncia 
cuando sea j u r íd i camen te posible 
a la nacional ización de empresas. 
Es labor difícil y llena de enojos 
e inquietudes, pero de obligado 
patriotismo a que sólo los pueblos 
y i'os Gobiernos en estado de ca-
talepsia renuncian. Nada mejor 
puede decirse en elogio del actual 
Gobierno, que reconocer que ha 
emprendido esta labor, aunque 
con suficiente prudencia y tacto 
para evitar situaciones difíciles, 
que no se han presentado, ni es 
probable se presenten, mientras 
el Gobierno mantenga su dere-
cho. 
LEGÍTIMA DEFENSA DE 
LOS INTERESES DEL 
PAÍS 
Pero es inevitable que el medio 
medio centenar de millones que 
el Gobierno ha ganado para el 
erario administrando por sí los 
pe t ró leos , sin producir alza n i 
entorpecimientos y los ocho o 
diez millones en que ha aumen-
tado el rendimiento de dos minas 
del Estado, Arrayanes y A l m a -
dén, y otras ventajas qiiie ñ o pa-
rece prudente enumerar en estos 
trabajos, hayan disminuido otras 
ganancias no tan justificadas. 
Contra esto, en equidad, no debe 
protestar la opinión púb l ica ex-
tranjera y ser ía absurdamente cr i -
minal que protestara la nacional, 
produciendo quebranto a un Go-
bierno que defiende los intereses 
del país y a ú n desde cierto punto 
de vista su dignidad. 
EL CASO SÁNCHEZ 
GUERRA 
L a ú l t ima cons iderac ión a re-
batir es.la de ca rác te r poli t ice. N i 
al señor Sánchez Guerra n i a los 
artilleros rebeldes que no son los 
m á s , les ha movido en su conduc-
conservador n i llbsral, sino m % 
ras ofuscaciones pasionales a q ^ . 
el demonio que se apodera del 
alma de los hombres jóvenes o 
vehementesy los lanzaciegos con-
tra lo que debiera ser para ellos 
m á s sagrado. 
EL RÉGIMEN ACTUAL Y 
LA OPINIÓN PÚBLICA. 
Si el r ég imen actual no contara 
con la enorme fuerza de opinión 
difusa que le asiste, sin duda 
habr ía caído ante la obstinada 
campaña de ataques fuera y d"e 
inhibiciones y silencios dentro;.. 
Pero es que es raro el español 
que a estas horas no haya tocado 
las benéficas consecuencias de ser 
bien gobernado. Paz en Marrue-
cos y dentro del país , seguridad 
personal, reducción del servicio 
mili tar , protección de familias, 
numerosas, c reac ión de miles, 
de escuelas y algunos institutos, 
protección a la agricultura, mejo-
ras de jornales, Leyes sociales,, 
amparo a la vejez y . corrección: 
adecuada a la infancia delicuente^ 
buenos y muchos caminos, obras 
de riegos, sana to í ios , - ̂ ospitaíes,, 
urbanización, abastecimiento de 
aguas, docenas de puentes, arti-
llado de bases militares que no 
admiten imprcv isac ión , unidades 
navales de gran eficiencia, mejo-
ra de haberes al clero pobre y a 
las clases pasivas humildes, dis-
minución de descuentos a los fun-
cionarios, decorosa dotación de 
instalaciones en el extranjero,trat 
tados de comercio, de paz y arbi-
traje constituyen labor que sólo 
un pueblo estulto podría dejar de 
apreciar, y el español no lo es ni 
lo impresionan discos ni murmu-
llos, vengan de fuera, movidos-
por Dios sabe qué estímulos, o 
nazcan dentro amparados por el 
vocerío de unos millares de des-
contentos que, a no existir, sería 
triste signo de que el Gobierno 
había claudicado ante todas las 
rebeliones o intereses.»—(De in-
serción obligatoria con arreglo al 
Decreto de 3 de febrero de 1929). 
Para constituir una 
sociedad de oficios 
varios 
Eu el Centro instructivo 
obreros republicanos se cele ^ 
el domingo una reunión,con a 
tencia del delegado ^bernat ' 
para constituir en esta ciudad u_ 
sociedad de oficios, adher id^ 
Unión general de Trabajador ^ 
S e d i ó lectura del p r o y ^ 
reglamento, que fué a P f ^p^-o • — - sidente don Fea _ 
Actuó de pre 
Civera y como 
Pedro Diez Pérez 
secretario . don 
leed El Kiül 
oles, 5 marzo 
1929 E L M A Ñ A N A 
5 ^ E n el expreso de 
drid> a ^ conde de 
^ai lU,Uegó el los 
Valencia ^ directores ^enera-
• - d e s u ^ ^ Ec0I10mia se 
les E l mi nistro tra satisfechí 
^eS r e a l i z a pot 
simo de !a ,ex-
r la hermosa 
vannna y de las mnume. 
^ atenciones recibidas en 
rabie visitó. 
cUant0!-4nV°-<5, procedente de 
ministro de Hacienda 
* l 8 t í o S o t e l o , ya restable-
j S m e n t e de su enferme-
dad. linistros fueron 





DESPACHO CON EL REY 
5.—Despacharon con 






de la Gobernación 3 
Este permaneció largo rato 
la cámara regia. 
A la salida dijo que 
metidoala firma varios decre-
tos entre ellos uno sobre cesión 
4è terrenos para viviendas m i l i -
tares.-(Mencheta). 
AUMENTO DE CRÉDITO 
Madrid, 5.-Por.el ministro de 
Hacieuda se ha puesto a la f i rma 
regia un decreto incrementando 
en&132.000 pesetas el crédi to con-
:signado para el ministerio del 
Ejército.-(Mencheta). 
UNA COMISIÓN DE SE-
GÒVIA VISITA AL 
PRESIDENTE 
Madrid, 5.—Un redactor de la 
Agencia Mencheta ha logrado en-
trevistarse con el presidente de 
la Diputación provincial de Se-
gòvia don Segundo Gila, quien 
al frente de una comisión forma-
da de fuerzas vivas de aquella ca-
pital, había visitado al presidente 
del Consejo, y a los ministros del 
Ejército y de Instrucción pública. | 
Los comisionados hablaron al1 
jefe del Gobierno de los medios | 
que estimaban más indicados pa-
ra el resurgimiento industrial ele 
Segòvia. También hablaron al jefe 
del Gobierno de la s i tuación de 
os alumnos de la Academia m i -
litar. • 
El señor Gila, contestando a 
^evas preguntas del periodista, 
^ que era prematuro hablar de 
p a s para llegar a la conse-
^ión de los fines que perseguían 
2 su viaje a Madrid, pero aña-
eTrABK%ABA LA CONFI*NZ* DE 
, 4 lemo C á t o d o lo po-
r te r i l ] f " 0 del r e s ^ i m i e n t o 
C i t a ) " 0 " 1 de S e * 0 V Í a -
^CONSEJO DE ESTA 
NOCHE 
' ^ s e i o ^ 5"rA la legada al i 
d a ^ i ' ^ ^ s t r o de Hacien 
queiesal^0e0nlos periodistas, 
Cia^MÍ f ChlSlmodesuestan-A^Mdlaga. 
61 Presidente ma-
Püra^ent'!\COnseÍ0 había sido 
Que rwminis t ra t ivo . 
tér^nosde an acordado los 
C f ^ r v 0 i , ? ? r e a l orden' del 
elVop00r1UontarioSO> seña lando 
^ l 0 s £ i o n e n t O d e l s u e l d o ^ n 
Onanospodráncont r i -
buir a la e r e c c i ó n del monumen-
to a doña Mar ía Cristina. 
Se calcula que lo recaudado 
por este concepto p o d r á ascender 
a 150.000 pesetas. 
Dió cuenta después de las car-
tas que, durante la ausencia del 
ministro de Hacienda, se habían 
recibido, principalmente sobre 
los asuntos de Teléfonos y pe t ró -
leos. 
E l jefe del Gobierno se despi-
dió para i r a cenar con los profe-
sores de la Argentina. 
DESPUÉS DEL CONSEJO. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 5.—En la entregada a 
os periodistas después del Con-
sejo, se dice haberse acordado 
pue el crucero «Cerve ra» , vaya a 
Cuba para estar presen te en aque-
lla repúbl ica en el acto de la toma 
d0 posesión de la presidencia del 
general Machado. 
Que se había accedido a la so-
l ici tud de Valencia sobre la ins-
pección de los t r a n v í a s . 
Que se había m ) i i f i c . i i o el ar-
tículo 15 del cuerpo de los auxi-
liares oficiales mar í t imos , y que 
se habían estudiado y .resuelto d i -
versas agregaciones de Ayunta-
mientos. 
Asimismo había sido acordada 
la reforma de los servicios agra-
rios con la as imi lac ión de las Cá-
maras agr ícolas a los Sindicatos 
agr ícolas , con lo que se o b t e n d r í a 
la co laborac ión del Banco de Es-
paña en la conces ión de c réd i tos 
sobre cosechas pendientes. 
T a m b i é n la conces ión del c ré -
dito a g r í c o l a a los pastos, contra-
to de favor, por lo que se les da-
ría el l'òO de ventaja en los p rés -
tamos.—(Mencheta). 
Recaída del conde 
del Grove 
Madrid , 5.—Ha experimentado 
una grave reca ída el conde del 
Grove, tan estimado en Palacio 
real y en. la alta sociedad rnadri-" 
leña .—(Mencheta) . 
E l Sebastián Elca-
no en California 
Madrid, 5.—En Palacio real se 
han recibido varios radios expe-
didos desde Caliorfnia por «Se-
bast ián Elcano», dando cuenta de 
haber celebrado a bordo funera-
les por el alma de doña Mar ía 
Cristina y dando la t r ipu lac ión 
su pé same a la real familia.— 
(Mencheta). 
La boda de doña 
Isabel Alfonsa 
Madrid, o.—De A n d a l u c í a lle-
garon los infantes don Carlos y 
doña Luisa a c o m p a ñ a d o s de su 
hija doña Isabel Alfonsa y el con-
de de Zamoiski. 
Este se hospeda en el palacio 
del infante de Borbón y los in-
fantes en Palacio real. 
Se han recibido muchos rega-
los para doña Isabel Alfonsa. 
La boda se ce lebra rá con ca-
r ác t e r í n t i m o . 
La comit iva desfi lará por las 
habitaciones partic1 lares de Pa-
lacio. 
L a ceremonia nupcial r eves t i r á 
t ambién c a r á c t e r de gran senci-
llez. 
V A L B N C I A 
E l conde de los Andes testimonia sü 
satisfacción por el viaje a Valencia. 
En Liria una placa giratoria mata a 
un niño. Necrologías por la muerte 
del alcalde de Teruel. 
ò - l l noche 
EL MINISTEO DE ECO-
NOMÍA SATISFECHO 
Esta m a ñ a n a al ser visitado el 
señor gobernador por los perio-
distas, les ha dicho que había re-
cibido u n telegrama del ministro 
de E c o n o m í a , conde de los A n -
des, comun icándo l e su satisfac-
ción y agrado por su feliz estan-
cia en Valencia y la excurs ión 
realizada por la región levantina. 
E l señor H e r n á n d e z Mali l los 
manifes tó a los «reporters», qu^ 
oyó del ministro frases encomiás -
ticas durante su reciente viaje 
respecto a la zona naranjera vis i -
tada y especialmente para la ex-
posición de naranja, que fué defi-
nitiva, m a r c h á n d o s e el conde de 
los Andes convencido de la rique-
za agr íco la de esta reg ión . 
Asimismo a labó la industria ce-
r á m i c a de Manises, donde pudo 
apreciar he rmos í s imos trabajos, 
todos notables. 
T a m b i é n recibió el minis t ro 
agradable sorpresa al visitar la 
S ide rú rg i ca de Sagunto, sintien-
do q u - la falta de tiempo hiciera 
una visita tan breve. 
Y , por ú l t imo, que se lo ra t i f i -
caba en el telegrama expuesto a 
los periodistas, que el gobernador 
diera las gracias a todos Jos que 
coadyuvaron a proporcionarle un 
viaje delicioso y no exento de 
enseñanzas . 
¡CUIDAD DE LOS NIÑOS! 
Comunican de L i r i a que hal lán-
dose jugando con otros niños de 
su edad en la placa giratoria de 
la es tac ión del ferrocarri l de Va-
lencia y A r a g ó n , Vicente Aliaga 
Igual, de ocho años, hijo de un 
vendedor de cacahuetes, tuvo la 
desgracia de ser cogido por dicho 
artefacto, causándo le tan graves 
lesiones, que al ser conducido al 
Hospital del pueblo falleció. 
DETENCIÓN DE DOS 
LADRONES 
L a Policía detuvo a dos i n d i v i -
duos llamados Juan Soler y Do-
mingo Mar t ínez como autores del 
robo de varias piezas de tela y 
géne ros de paque te r í a a un ven-
dedor ambulante. 
Personado este ante el Juzgado 
dijo llamarse A g u s t í n Garc ía , 
quien al ver los géne ros los reco-
noció como suyos declarando que 
indudablemente se los llevaron, 
en un momento de descuido, del 
puesto que establece, de cuando 
en cuando, en la calle de las 
Danzas. 
Las damas palatinas ves t i r án 
velo y mantillas blaacas. 
Los desposados pasa r án la luna 
de miel en Vi l lamanr ique. 
Luego v i s i t a rán varias pobla-
ciones españolas , partiendo des-
pués a Polonia donde fijarán su 
residencia.—(Mencheta). 
ARROLLADO POR EL 
TREN 
A y e r tarde un tren a r ro l ló en 
Godella al vecino de este pueblo 
Pedro Garc ía . 
F u é recogido por los viajeros y 
en el mismo tren se trajo a V a -
lencia, t r a s ' adándose l e a la casa 
de Socorro. 
E l méd ico de guardia, dictami-
nó que padec ía lesiones de pro-
nóst ico grave. 
LAS PRÓXIMAS FIESTAS 
Cunde la an imac ión para las 
p r ó x i m a s fiestas que con moti -
vo de San José se ce lebra rán en 
Valencia y que este año , como 
venimos diciendo, se rán extraor-
dinarias. 
Se hacen activamente los pre-
parativos para la rea l ización de 
actos, veladas ar t í s t icas , etc. por 
las entidades y corporaciones con 
objeto de obsequiar a los v is i tan-
tes forasteros. 
Las Juntas faUeras trabajan día 
y noche para u l t imar los detalles 
de las fiestas que organizan sus 
barrios respectivos y para la co-
locación de sus «fallas». 
Este año , repetimos, revestiran 
una brillantez inusitada. 
EL CAPITÁN GENERAL 
Regre só de Madrid, a c o m p a ñ a - ' 
do de su ayudante comaddante 
seño r Oliver, el capi tán general 
in ter ino de esta reg ión señor G i l 
Yuste. 
En la es tac ión fué recibido por 
las fprimeras autoridades mi l i ta -
res. 
E l señor G i l Yuste manifes tó a 
los periodistas que venía compla-
cido de la Corte, después de ha-
ber informado al ministro del 
Ejérc i to de los asuntos valencia-
nos. 
POR EL ALCALDE DE 
TERUEL 
Los per iódicos de Valencia, es-
pecialmente los de esta noche, 
publican sentidas < necro log ías 
dedicadas al alcalde de Teruel 
don Eduardo Badenes del Sacra-
mento, profesor de ese Insti tuto 
e hijo de Valencia. 
Hacen resaltar las cualidades 
caballerescas y dotes a r t í s t icas 
que poseía el finado. 
L a desgracia ocurrida al s eño r 
Badenes'ha causado en esta ciu-
dad,fdonde ten ía muchas relacio-
nes, sincero pesar. 
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fué alcalde de Teruel, don Eduar-
do Badenes del Sacramento, como 
asimismo la conducc ión del cadá-
ver a la ú l t i m a morada. 
Presidieron ambos actos los se-
ñores gobernadores c i v i l y m i l i -
tar, el exce len t í s imo Ayuntamien-
to, los claustros de profesores 
del Insti tuto de 2.a enseñanza , de 
la Normal de maestras y de la r'e 
maestros; representaciones de la 
exce len t í s ima Dipu tac ión provin-
cial y otros centr os oficiales. 
El duelo fanfiliar lo pres id ía el 
hermano po l í t i co del finado, don 
Ambrosio Boluda. 
E) f é r e t ro fué conducido en 
hombros por alumnos del Magis-
terio y tanto en aquél como en la 
carroza mortuor ia luc ían hermo-
sas coronas con sentidas dedica-
torias de sus alumnos del Inst i tu-
to y las Ñor males de maestras y 
maestros, mas otra que los artis* 
tas turolenses dedicaban a su en-
t r añab l e c o m p a ñ e r o . 
A l paso de la fúnebre comitiva 
el público se agolpaba en las bo-
cacalles mostrando en los rostros 
la honda emoc ión sentida. 
Descanse en paz don Eduardo 
Badenes, y reciba su inconsolable 
familia y , en pr imer t é r m i n o , su 
desventurada esposa doña Teresa 
Boluda e hijos, la exp re s ión de 
nuestro v ivo sentimiento. 
Letras de luto 
Una sentida mani fes tac ión de 
duelo donde, ha vibrado intensa-
mente el alma popular, la han 
constituido los funerales celebra-
I dos en sufragio del alma del que 
.— 
AL C E R R A R 
El incendio de esta 
madrugada 
A las cinco y diez minutos de 
esta madrugada, uno de nuestros 
t ipógrafos , Lucas Sánchez , obser- / 
vó desde la calle de Muñoz De-! 
g ra ín un vivo resplandor sobre 
unas casas. Inmediatamente co-
rr ió al Re tén de serenos y dió 
cuenta del incendio. 
Era en la casa n ú m e r o 14 del 
Tozal, calle de J o a q u í n Costa, 
donde vive la tendera doña Eme-
renciana Rueda, en la sola com-
pañía de una sirviente. 
No ha habido desgracias per-
sonales, afortunadamente. 
Ignoramos las causas del siniestro 
que, evidentemente, pudo ser ca-
tastrófico. 
A las ó, el fuego va siendo ya 
dominado por la manga del tan-
que municipal , mientras se pro-
vee t amb ién de agua el de Obras 
públ icas . 
L o demás , lo de siempre. 
E l pueblo—hombres y muje-
res—que acude solícito a los p r i -
meros toques del sereno o de la 
campana, y . . . nadie sabe qué ha-
cer, o, lo que es m á s importante: 
cómo hacerlo. 
¡Fal ta para tales casos una pre-
visora elemental organizac ión! 
Acudieron autoridades, y la 
Benemér i t a , los agentes de Poli-
cía e individuos del R e t é n de se-
renos. 
El tanque llegó a las cinco y 
treinta y cuco minutos. 
Una viga ardiendo cayó desde 
el tejado a la calle, sin que, por 
fortuna, ocasionase una desgra-
cia. 
La fuerza públ ica lo evi tó a 
tiempo. 
No podemos a estas horas dar 
m á s detalles. 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . '̂OQ 
España: Un trimestre . . 7,gQ 
Extranjero: Un añó. . 
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B A L A N C E S E M A N A L 
E l fútbol, los toreros y los periódicos 
Sabido es que las Empresas perio-
díst icas de la Corte han tomado el 
acuerdo de silenciar todas las noticias 
deportivas a p r i o r i , antes de la cele-
brac ión de las pruebas, somet i éndo las 
a sus tarifas de publicidad. Natural-
mente esta medida la han tomado sólo 
en los depor tes-espec táculos , en los 
que tienen taquilla, como fútbol , ca-
rreras de caballos, boxeo, etc. Que son 
precisamente, los que cuentan con 
m á s adep'os. 
Los que pr imero han sufrido las 
consecuencias de tal medida han sido 
los clubs futbolíst icos, ya que estamos 
en plena temporada. Con éstos la rup-
tura de relacion es ha sido ráp ida . No 
estaban acostumbrados a este sistema 
de publicidad y sa les hace muy cues-
ta arr iba el entrar por las horcas 
caudinas del anuncio. E l acuerdo de 
las Empresas per iodís t icas ha sido, a 
nuestro juic io , demasiado radidal. Se-
gún él no puede hablarse n i de traspa-
so de jugadores, n i de alineaciones, ni 
mucho menos de los campos donde 
se celebran los partidos. Esto, a p r i -
mara vista, parece que significa un 
trato desigual respecto a otros espec-
táculos como toros y teatros, de los 
que se habla largo y tendido. El chis-
morreo teatral y las noticias dé toros, 
son secciones cultivadas amorosa-
mente por los per iódicos , lo mismo 
que venía ocurriendo con los casos y 
cosas abundan t í s imos en fú tbol .Expl i -
cable es, por tanto, que las sociedades 
futbolís t icas se duelan de esta diferen-
cia de trato. 
Pero... Las empresas de los pe r ió -
dicos se s i túan en el plano de consi-
derar al deporte como un espectáculo 
más . Y de los otros, de los toros y del 
teatro, sacan ingresos muy saneados 
y bastante lógicos, mientras que del 
fútbol , a pesar de que se le dedica un 
espacio mayor y una atención casi 
desmedida, no han logrado hasta aho-
ra la compensac ión más m í n i m a . 
Nosotros, s i tuándonos en un plano 
de absoluta imparcial idad, pues no 
en balde conocemos algo los dos as-
pectos dal problema: el deportivo y el 
per iodís t ico , apreciamos diferentes 
matices que de ser tenidos en cuenta 
dar ía , acaso, en seguida una solución 
satisfactoria para ambas partes. No se 
les puede considerar a los clubs fut-
bolís t icos, por lo menos a la m a y o r í a 
de ellos, como entidades dedicadas a 
la explotación de ese espectáculo. No. 
Todavía los clubs no sé han converti-
do en empresas y aún su s i tuación i m á s que una lucha de generaciones y 
per iodís t icas de Madrid pudiera ser 
seguido por algunas de las de provin-
cias, convendr ía que los dos factores 
antagónicos se dieran cuenta de su 
posición verdadera. Los clubs, para 
agradecer y compensar en alguna for-
ma la propaganda escrita, y los per ió-
dicos para no olvidar que las hojas 
diarias se deben al púb l ico , al que no 




El domingo ú l t imo un equipo de 
fútbol integrado por toreros, en el que 
figuraban varios de los astros coletu-
dos de mayor fama, con tendió en i n -
teresante encuentro contra un once de 
aficionados y jugadores de categor ía . 
No importa el resultado n i quien de 
los dos íeams desa r ro l ló mejor juego. 
Nos basta el hecho, que por cierto no 
es la primera vez que ocurre, pues ya 
el año anterior se celebró un encuen-
tro de esta clase. Lo interesante es re-
marcar las relaciones amistosas que 
unen a toreros y futbolistas, a los que 
en un tiempo se in tentó poner frente 
a frente. 
Ninguno de los dos espectáculos , n i 
de los dos deportes, pues el toreo es 
un deporte. más , están r eñ idos entre 
sí. Son perfectamente compatibles las 
dos aficiones... y las dos prác t icas , al 
alimón como si d i j é ramos . Los tore-
ros organizan partidos de fútbol y los 
futbolistas celebran becerradas, alter-
nando las proezas con la capa y con 
el ba lón. Ya es sabido que Belmonte 
es un aficionado rabioso al fútbol y 
que el internacional Quesada estoquea 
ternerillos en las becerradas benéfi-
cas. Y que durante el invierno, los as-
tros del toreo no pierden un partido, 
así como los ases del fútbol se abonan 
a la tamporada veraniega de toros pa-
ra no perder las corridas de impor-
tancia. 
Los quisieron presentar como ene-
migos y no hay tal cosa. Se completan 
los cultivadores de ambos deportes de 
tal forma que al apreciar sus distintas 
cualidades puede hallarse el secreto 
de la s imul tánea incl inación. El torero 
admira en el futbolista su fortaleza fí-
sica, su rapidez y su técnica. El futbo-
lista ve en el torero un modelo de va-
lor y de arte y contempla absorto su 
inteligencia para burlar a la res. Los 
dos se estiman y se quieren. 
La r ival idad se queda para los vie-
jos aficionados, los castizos, y no es 
Idén t ico le sucede al Celta, a 
su si tuación por la indisciplina de sus 
viejos equipiers, que ha hecho necesa-
r ia la incorporac ión al Celta de nue-
vos elementos, los que aun no pueden 
dar un rendimiento normal. 
A la cabeza de la primera división 
sigue el Madrid, marchando de t rás 
con un punto sucesivo de diferencia, 
el Athletic bi lbaíno, el Español y la 
Real Sociedad. Es decir que estos cua-
tro equipos cont inúan dem C á l i d o 
su buena forma actual y los trea pre-
meros afirman la posición conquista-
da en el campeonato. 
En la segunda, el Deportivo Alavés 
y el Valencia van en buen lugar. La 
clasificación de la tercera se presenta 
m á s complicada por la igualdad de 
los equipos que en ella toman parte. 
Aquí este torneo ha de acarrear tras-
tornos a las sociedades de poca resis-
tencia económica. Los largos despla-
zamientos, la dificultad para hacerse 
con suplentes, p roduc i r án más de un 
estallido. Y aun otros clubs de las dos 
primeras divisiones e x p e r i m e n t a r á n 
esas mismas dificultades, en este p r i -
mer año de implantac ión del torneo. 
Después, en los sucesivos, la Liga, 
siempre que se lleve con seriedad, 
l legará a constituir le compet ic ión 
futbolística de mayor in terés e impor-
tancia. 
ALFONSO R. KUNTZ. 




Madriq, 5.—.Se ha autorizado 
al m a r q u é s de casa Giménez para 
que realice los estudios necesa-
rio, replanteos y proyectos de la 
autopista Madrid-Alicante pasan-
do por Murcia.—(Mencheta). 
económica no es tan boyante como 
pudiera juzgarse por las apariencias. 
Los jugadores son profesionales, es 
verdad, pero los clubs no. Estos se 
deben a sus socios, y las utilidades, si 
las hay, se emplean siempre en la me-
jora de la entidad y no van a llenar 
los bolsillos particulares de nadie. 
Pero de otra parte t ambién la acti-
tud de los per iód icos merece una 
compensación. Las sociedades depor-
tivas deben considerar el apoyo que 
la prensa ha prestado al desarrollo 
del deporte y lo que ello significa en 
la propaganda de sus fines. Con un 
d -prendimiento único la prensado 
toda España ha dedicado y dedica 
atención preferente a las cuestiones 
deportivas, y el auge de éstas, sobre 
todo en lo que al fútbol se refiere, se 
debe en g r a n d í s i m a parte a los per ió-
dicos. Bien mirado, la época heroica 
pasó ya y es hora de que se recoja al-
de tolerancias. Los viejos desdeñan to-
da actividad física y no comprenden 
sus beneficios, mientras que los jóve-
nes, admitiendo todos los ejercicios y 
prac t icándolos , no desdeñan el aspec-
to brillante de la plaza ni dejan de 
apreciar el mé r i t o de una media veró-
nica y la arrogancia y valent ía de un 
quite a punta de capote... 
Dejemos aparte estos aspectos algo 
al margen del sport para dedicar unas 
líneas al comenta-io de la ú l t ima jor-
nada liguera. En ella se destacan los 
fracasos de varios clubs de historia, 
como el Barcelona, el Celta y el Real 
I Unión de I rún . Sobre todo el de los 
I dos ú l t imos que en ^us propios cam-
! pos sufren sendas derrotas. Los dos 
i clubs parecen atravesar una crisis ia-
j mentable. En el equipo fronterizo al 
; faltar varios de sus titulares el valor 
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gún fruto. Lo importante es la forma ! del once baja considerablemente. Lo 
de plantear el problema para que la j peor del caso es que va unido al fra-1 
inc ígnita se resuelva favorablemente, j caso económico al deportivo y que 
Y c o m o el ejemplo de las empresas ; aquel ha rá difícil la solución de és t e . ! 
E L COMERCIO {ENTRE ESPAÑA 
Y GUAYAQUIL EN El PRIMER SE 
MESTRE DE 1928.1. D. E. A. 
E l Comercio entre España y Guaya-
qui l en los primeros seis meses del 
año 1928, sumó 2.349, 145 sucres co-
rrespondiendo 418, 232va la importa-
ción y 1.930, 913 a la expor tac ión , lo 
que presen tó un superáv i t para el 
principal puerto e c u a t o r i a n o, de 
cerca de 1.500,000 sucres. Los ar t ícu-
los importados, fueron los siguientes: 
Papeler ía , car toner ía y libros, 109,171 
sucres; Vinos y licores, 98, 258; Artícn. 
los alimenticios, 74, 104: Tejidos' d i -
versos, 53, 180: ropas hechas, 23,572; 
productos farmacéut icos , 19,348; ar t í -
culos diversos, 16, 688; per fumer ía , 
11, 920; armas y sus úti les, 5, 082; ma-
dera manufactudara, 2,589; fer re ter ía , 
2,453; manufacturas de cueros, 1,071; 
ar t ículos metálicos,390; cr is talería ,225 
y animales vivos, 171 sucres, proce-
diendo por valor de 325,444 sucres, 
del puerto de Barcelona; 48: 344 del 
de Cádiz; 22,118 del Vigo; 8, 179 del de 
Sevilla y el resto de los de Málaga, Gi-
jón, Santander, Valencia, Bilbao y Ta-
rragona. 
La expor tac ión deGuayanquil a Es-
paña consis t ió en .1.161,383 sucres de 
cacao (Barcelona, 275,528; Santander, 
236,890; Valencia, 183,918): 756,000 de 
café (Barcelona, 231,600 y Sevilla, 
215,300); 6.000 de asta de res; 5,000 de 
caucho y 2,5^0 Svéi de cascarilla. 
España ecupa : exto lugar on el co-
mercio do Guayaquil, d més de los 
Estados Unidos, Gran 'aña . Alema 
nia, Francia y Países Bajos. 
E L M O N U M E N T O A L A 
R E I N A C R I S T I N A 
De conciencia ciu-
dadana 
Cuando se acierta a resumir y con-
cretar un sentimiento colectivo se ha 
contribuido eficazmente a la his tòr ia 
de esa colectividad. Así es el caso feliz 
del periodista señor Caballero que, en 
momento propicio, ha propuesto que 
el sentimiento español ofrezca a la 
memoria de la Reina María Cristina 
un homenaje general y permanente: 
«monumento» , que con efigies diver-
sas e ignotos motivos de justicia, cam-
pee en la plaza pública, ennobleci-
do—ya que tantas veces parece un 
sarcasmo de bronce en alto sobre un 
plinto qüe, en tales casos, n ) es sino 
una art ís t ica picota por la p rox imidad 
de los cantos infantiles y por ser al-
cánda ra de ingenuas avecillas. 
El periodista señor Caballero no es 
ya lo que suele llamarse un maestro 
de periodistas, n i siquiera un escritor 
de fama notoria, y, no obstante, acaba 
de obtener para su iniciativa el éxi to 
rotundo e inmediato, de verla en mar-
cha con todos los pronunciamientos 
favorables y rodeada de los prestigios 
personales u oficiales, en cuyas ma-
nos está una parte considerable d^ ! 
actividad española . Le ha bastad 
distinguido iniciador del proyecto 
decir en alta voz lo que todos pensá-
bamos. El sentimiento ha tenido que 
ser unán ime . 
La representac ión social, h is tór ica , 
personal de la Reina Cristina ha que-
dado de manifiesto a los ojos do* los 
menos reflexivos en los p u ñ a d o s de 
flores de elogios, arrojados sobre el 
féretro de la augusta señora . No está, 
no, agotado el tema, que tiene vir tua-
lidad bastante para merecer un histo-
riador y no un cronista; pero así co-
mo le basta a cada día su afán, a cada 
generación le corresponde un gesto 
en la historia, y a la nuestra, tan com-
batida, tan asendereada, tócale no 
desperdiciar esta ocasión de ser justa, 
para marcar la ruta de la justicia a 
los que nos sucedan en el examen de 
'os acontecimienlos de quehemos sido 
protagonistss, b r i n d á n d o l e , ele-
mento de juicio que es siempre el de 
los con t emporáneos . 
La Reina Cristina es ya de la Histo-
r in, es cierto; pero ello no excusa a 
España ds la grat i tud que merece 
quien dedicó la flor de su e n e r g í a a 
mantener encendida la antorcha espa-
ñola, que cuando no arde para Dios y 
para el Rey se extingue... 
El proyectado monumento no puede 
ser sino nacional; así lo entienden los 
que han tomado sobre sí la tarea, que 
debemos esperar que no será dema-
siado ardua, de «animarlo» y realizar-
lo; pero no basta que exista el desig-
nio; es preciso que este se cumpla, es 
decir, que a las p r ó x i m a s invitaciones 
a la colaboración respondan cuantos 
puedan... aun cuando tengan que for-
zar un poco la posibilidad. 
Las madres, a la madre ejemplar; 
las esposas, a la más perfecta encarna-
ción de la he ro ína de Fray Luis; los 
creyentes, al espejo de fe honda que 
dobló , sin olvidarlo un día, sus rod i -
llas ante el Crucifijo, pidiendo por el 
Rey y por la Patria; los felices, porqus 
deben a sus angustias mucha parte de 
su paz y de su sosiego; los atribula-
dos, porque la RÍ';;K- Cristina fué la 
Reina del dolor, y fué la misma reale-
za quien hincó en sus sienes augustas 
la corona de espinas. 
Es un empeño de conciencia ciuda-
dana. España ha sabido mi t igar el 
duelo de su Rey llorando con él. Aho-
rá se le pide que se muestre digna de 
sí, de su historia y de sus destinos. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
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De Burbáguena 
En el d ía de ayer, 
tamiento en Pleno tuvo w , , 
acto de la clasificación y ^ e 
ción de soldados operación 




Seguidamente, y a las diez 
vo lugar la subasta pública 
obras para la reforma del edif i^ 
de las Casas Consistoriales c10 
arreglo al plano y presupuesto 
confeccionado por el señor arqui 
tecto de la excelentís ima DipUta" 
ción don Juan Antonio Muñoz 
por la cantidad de 9.349<00 pese." 
tos, habiendo sido rematante don 
Miguel Diez (de Burbáguena) por 
la cantidad de 8.195'00 pesetas a 
quien se le adjudicó la subasta 
por haber sido el mejor postor. 
Por la tarde, y a las cinco, tiK 
vo lugar el'solemne acto de recî  
b i r l a Santa Misión que, por la 
bondad de nuestro prelado, ha ve-
nido a este pueblo, siendo muy de 
notar y digno de elogio el que to-
llo el vecindario con ligeras ex-
cepciones, acudiera a las afueran 
del pueblo, testimoniando de esta 
forma la buena disposición en que 
se encuentran estos vecinos para 
aprovechar el precioso fruto de 
tan sabias enseñanzas . 
Después de hecho el solemne 
rebimiento y en procesión, se di-
r igió ésta a la Iglesia parroquial 
dónde, después de las preces 
acostumbradas para estos actos, 
se dió lectura por el señor coad-
jutor a la carta Episcopal, en la 
que se hace constar la concesión 
de dicha Santa Misión y a la vez 
• vhorta al vecindario a que 
procure la mayor asistencia y la 
debida a t enc ión , para sacar el ma-
yor ñ u t o de los actos misionales. 
Acto seguido y por uno de los-
padres misioneros (el padre Juan) 
y dcoue la sagrada cátedra, se di-
rigió la palabra a los fieles dando 
las gracias por el recimiento que 
se les hab ía hecho y sacando co-
mo consecuencia de dicho acto e 
gran resultado de la Misión que 
se proponen y que esperan obte-
ner; fijando a continuación el ho-
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José Alpuente Hernández, 
F lo ren t ín y de Pilar. íosé. 
Amparo Mart ín Torán, de J 
y de Amparo. 
Concepción y Carmen ^ 
I Calvo, hijas de Samuel y " 
r ía (parto doble). 
Matr imonios.-Ninguno. ^ 
Defunciones.— Joa(luin,. edad, 
rroya Maleas, de 81 años ¿e ^ 
viudo, a 
monía . 
ÇQ nsecuencia 
de 
Jos: 
